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DEL MINISTERIO










Resolución número 1.136/75 por la que se nombra Jefe
de Ordenes de la 31•a Escuadrilla de Fragatas al Ca-.
pitan de Corbeta don José Alejandro Artal Delgado.—
Página 1.751. _
Resolución número 1.134/75 por la que se dispone embar
que en la fragata "Vicente Yáñez Pinzón" el Teniente
de Navío don Pedro Carlos Yáñez López. Pági
na 1.751.
esolución número 1.135/75 por la que se dispone em
barque en la fragata "Legazpi" el Teniente de Navío
don José Antonio Felpeto Lagoa.—Página 1.751.
esolución número 1.139/75 por la que se dispone el cambio de destinos que se indica del personal det.Cuerpode Intendencia que se cita.—Página 1.751.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Destinos.
esolución número 1.138/75 por la que se dispone continúen en sus actuales destinos los Alféreces de" NavíoIngenieros de la Escala de Complemento que se mencionan.—Página 1.752.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADoe
Destinos.
esolución número 1.140/75 por la que se dispone el cambio de destinos que se expresa del personal del Cuerpode Suboficiales que se relaciona—Páginas 1.752 y 1.753.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Destinos.
Resolución número 1.130/75 por la que se dispone pase a
prestar sus,servicios en la fragata "Vulcano" el fun
cionario civil del Cuerpo Especial de Oficiales de Ar
senales don Francisco Banegas Sáez.—Página 1:753
Licencias por enfermo.
Resolución número 1.128/75 por -1a que se conceden tres
meses de licencia por enfermo al funcionario civil del
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales don Manuel
Calderón Paz. Página 1.753.
Baja por faillecimiiento.
Resolución número 1.126/75 por la que causa baja en laArmada, por fallecimiento, el funcionario civil del Cuer
po General Administrativo don Manuel López Murláns..Página 1.753.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Contratac-iones.
Resolución número 1.141/75 por la que se disponen las
contrataciones que se indican, con el carácter y la categoría profesional que se detallan, del personal que sereseña.--Página 1.754.
Baja por fahlecintiento.
Resolución número 1.131/75 por la que causa baja en laArmada, por fallecimiento. el Oficial segundo Administrativo don José Vázquez Fernández.—Página 1.754.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Especialistas.
Resolución delegada número 578/75 por la que se reco
noce la Especialidad de Piloto Naval de Helicópteros(AvP) a los Oficiales del Cuerpo General que se citan.Página 1.754.
e
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Cursos de Educación Física.
.■■
Resolución número 123/75 por la que se dispone efectúen
su presentación en la Escuela Central de Educación
Física de Toledo para efectuar el curso de Profesores
de Educación Física los Oficiales que se mencionan.—
Páginas 1.754 y 1.755.
MARINERIA
Nombramiento de Cabos segundos Especialistas
con carácter eventual.
Resolución delegada número 568/75 por la que se pro
mueve al empleo de Cabos segundos Especialistas, con
carácter eventual, a los Alumnos Especialistas que se
relacionan.—Páginas 1.755 a 1.759.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Ctentinuación en el servicio activo.
Resolución número 575/75 por la que se dispone continúe
prestando servicio activo en la Agrupación de
m Madrid
el Teniente de Infantería de Marina de la Escala de
Complemento don Luis Gutiérrez Izquierdo.—Pági
nas 1.759 y 1.760.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Continuación en el servicio activo.
Resolución número 576/75 por la que se concede la con
tinuación en el servicio activo al Sargento primero Mú
sico de segunda don Jesús Sáez Rodríguez.—Pági
na 1.760.
Resolución núm,ero 577/75 por la que se concede la con
tinuación en el servicio activo al Sargento primero Mú





Resolución número 516/7-5 por la que se conceden los
trienios que se indican al personal de los diferentes
Cuerpos que se relacionan. Páginas 1.760 a 1.767.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. número 539/75 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Ingeniero Naval don Vicente Moreno Arenas.—P1-
-
gina 1.767.
O. M. número 540/75 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
a los Oficiales que se citan.—Página 1.767.
Medalla de Sufrimientos por la Pafria.
O. M. número 541/75 por la que se concede la Medalla
de Sufrimientos por la Patria al personal que se men
ciona. Páginas 1.767 y 1.768.
INTENDENCIA GENERAL
Tfaberes en situación de "reserva" a favor del f7iccaliniran1t
don Manuel Cervera Cabello.
O. M. número 542/75 (D) por la que se dispone se le
reclame y abone el haber mensual en "reserva" al Vi.,
cealmirante don Manuel Cervera Cabello.—Página 1.768
ANUNCIOS OFICIALES
Provisiones de destinos.—Cuerpos de Máquinas y Juri.
dico. Páginas 1.771 y 1.772.
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Resolución núm. 1.136/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de Orde
nes de la 31.a Escuadrilla de Fragatas al Capitán de
Corbeta (F) (AS) (G) clon José Alejandro Artal Del
gado, que cesará corno Jefe de Ordenes de la Se
gunda Escuadrilla de Dragaminas cuando sea rele
vado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 7 de julio de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.134/75, del Director de Re
lutamiento y Dotaciones.--Se dispone que el Tenien
e de Navío don Pedro- Carlos Yáñez López, embar
ue en la fragata Vicente Yáñez Pinzón, cesando
orno Instructor del Cuartel de Instrucción de Maulería de Cartagena cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
encia, se halla comprendido en el apartado II, ariculo 1° de la Orden Ministerial de 6 de junio
e 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 7 de julio de 1975.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.135/75, del Director de Reutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniende Navío (A) don José Antonio Felpeto Lagoa em
Ní:mero 155.
barque en la fragata Legazpi, cesando en el destruc
tor antisubmarino Oquev(10 cliando sea rel,wado.
Este dest:no se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 7 de julio de 1975.
EL DIRECTOR.




Resolución núm. 1.139/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destino del personal del Cuerpo de Interf
dencia:
Comandante don Francisco Pérez Villacastín.—
Pasa destinado como Jefe del Negociado de Contabi
lidad de la Ordenación de Pagos de la Zona Marítima
del Estrecho, cesando como Secretario de la Inten
dencia de la citada Zona Marítima y Jefe de Inten
dencia del Hospital de Marina de San Carlos, cuando
sea relevado.—Voluntario.
Capitán clon Felipe López y Gutiérrez de la Vega.
Pasa destinado al Servicio de Vestuarios de la Zona
Marítima del Mediterráneo, cesando en los Servicios
de Intendencia y Habilitado de la fragata Vulcano,
cuando sea relevado.—Voluntario (1).
Capitán don Antonio Ferrer Martínez.—Pasa des
tinado a los Servicios de Intendencia y Habilitado del
destructor Gravina, cesando en la Jefatura de Apro
visionamiento del Arsenal de Cartagena.--Forzoso.
Capitán don Jaime García Enríquez.—Pasa destina
do a los Servicios de Intendencia y Habilitado de la
fragata Vulcano, cesando en el Centro de Programas
y Tratamiento de Datos de Gestión, cuando sea rele
vado.—Voluntario (1).
Capitán don Angel Camiria Urán.—Pasa destinado
a los Servicios de Intendencia y Habilitado del des
tructor Lepanto, cesando en los Servicios de Inten
dencia y Habilitado de las fragatas Alava y Liniers.
Voluntario.
Teniente don Pedro Contreras Fernández.—Pasa
destinado al Servicio de Aprovisionamiento de la fra
gata Baleares, cesando en el Servicio de Subsistencias
de la Zona Marítima del Cantábrico.—Voluntario.
(1) A efectos de indemnización por traslado de residencia, se encuentran comprendidos en el artículo 1
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
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Escalas de Complemento.
Destinos.
Resolución núm. 1.138/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por tener firmado Com
promiso Voluntario de Servicio Continuado en la
Armada los Alféreces de Navío Ingenieros de la Es
cala de Complemento don Antonio Gutiérrez Gonzá
lez y don José Antonio Andrés Romero Bernabéu, se
dispone que dichos Oficiales continúen en sus actua
les destinos, debiendo cesar en los mismos, sin nue
va Orden, el día 10 de julio de 1976.
Madrid, 7 de julio de 1975.
EL DIRECTOR




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.140/75, del Director .de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente




Don Antonio García Sánchez.—Pasa al Colegio de
Huérfanos "Nuestra Señora del Rosario", cesando
en la Ayudantía Mayor del Ministerio.—Volunta
rio (2).
Subtenientes.
Don Ramón Iglesias Iglesias.—Pasa al buque-es
cuela Juan Sebastián de Elcano, cesando en el porta
helicópteros Dédalo.—Voluntario (1) y (2).
Don Arturo Méndez Carballo.—Pasa a la gaba
rra G. G.-23, cesando en la barcaza de desembarco
BDK '1 Voluntario (1) y (2).
Don Antonio Alvarez Hinojosa.—Pasa al Servicio
de Torpedos y Defensas Submarinas de Las Pal
mas, cesando en el aljibe A-6. Voluntario (2).
Brigadas.
Don Fernando Rubio Oliva.—Pasa al patrullero
Alsedo, cesando en el buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano.—Forzoso (2).
Don Eduardo Filgueiras Arias —Pasa a la Ayu
dantía Mayor y Cuartel de Marinería del Arsenal. de
El Ferrol, cesando en el buque-escuela Juan Selrastián
de Elcano.—Forzoso (2).
Don José 'Criado Pérez.—Pasa a la Base Naval de
Rota, cesando en el buque de desembarco Conde del
Venadito.—Forzoso (2).
Don Luis Muñiz Rosas.—Pasa al patrullero) Cadar
so, cesando en el Cuartel de Instrucción de Marineria
de Cartagena.—Forzoso.
Sargentos primeros.
Don 1\ilanuel Páez Fernández.—Pasa al buque
escuela Juan Sebastián de Elcano, cesando en la bar
caza petrolera P. B.-20.—Voluntario (1) y (2).
Don ,Matmel Lermo Ors.—Pasa al buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano, cesando en el dragaminas
Nalón.—Voluntario (1) y (2).
Don Jenaro Redondo Rodríguez.—Pasa a la Es
cuela de Submarinos, cesando en el destructor Ah;.
rant(' Ferrándiz.—Voluntario (2).
Don Diego Almazán Saldaña.—Pasa al Cuartel de
Instrucción de Marinería de Cádiz, cesando en el
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—Forzo
so (2).
Don Luis Araújo González.—Pasa al Arsenal de
Las Palmas, cesandó en el buque-hidrógrafo Castor,
Forzoso (2).
Don Francisco Cabezos Alcaraz.—Pasa al Cuartel
de Instrucción de Marinería de Cartagena, cesando en
el destructor Jorge Juan.—Forzoso (2).
Don Juan J. Guillén Pedreño.—Pasa al Cuartel
de Instrucción de Marinería de Cartagena. cesando
en el destructor Almirante Fernindiz.—Forzoso (21.
Don Manuel Martínez Carretero.—Pasa al Cuartel
de Instrucción de Marinería de Cartagena, cesando
en el petrolero Teide.—Forzoso (2).
Don Fernando Núñez Gil.—Pasa al Cuartel de
Instrucción de Marinería de Cartagena, cesando en el
destructor Lepanto.—Forzoso (2).
Don Salvador Peñas Hernández.—Pasa a la Ayu
dantía Mayor y Cuartel de Marinería del Arsenal de
Cartagena, cesando en la-lanCha guardapescas V-9.
Forzoso (2).
Don Isidoro Pérez Martínez.—Pasa a la Ayudan
tía Mayor y Cuartel de Marinería del Arsenal de
Cartagena, Cesando en el dragaminas Ebro. Forzo
so (2).
Don Francisco Vidal Armero.—Pasa a la Ayudan
tía Mayor y Cuartel de Marinería (lel Arsenal de Car
tagena, cesando en la lancha guardapescas I7-21.–
Forzoso (2).
Don Antonio Barros Pérez.—Pasa al Cuartel de
Instrucción de Marinería de El Ferrol del Caudillo,
cesando en el Estado Mayor del MANDES.—For
zoso (2).
_
Don Manuel Blanco Moran.—Pasa al Cuartel de
Instrucción de Marinería de El Ferrol del Caudillo,
cesando en el destructor Churryca.—Forzoso (2).
Don Pablo Díaz-Caneja Argüello.—Pasa al Cuar
tel de Instrucción de Marinería de El Ferrol del Cau.
dillo, cesando en el destructor Gravina.—Forzoso (2?.
Don Manuel Fornos Saavedra.—Pasa al Cuartel
de Instrucción de Marinería de El Ferrol delCandill,cesando en el destructor Oquenclo.—Forzoso (2)
Don Andrés Guzmán Rodríguez.—Pasa al Cuartel
de Instrucción de Marinería de El Ferrol del Col
llo, cesando en el dragaminas Alman:..-7ora.--Fol'zI
so (2).
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Don Celestino Rey Martínez.—Pasa al Cuartel de
nstrucción de Marinería de El Ferrol del Caudillo,
cesando en el dragaminas Tajo.—Forzoso (2).
Don Isidoro Rodríguez López.—Pasa a la Ayudan
tía Mayor y Cuartel de Marinería del Arsenal de El
lerrol del Caudillo, cesando en la lancha patrullera
Cabo Fradera.—Forzoso (2).
Don Antonio Suárez Martín.—Pasa a la Ayudan
tía Mayor y Cuartel de Marinería del Arsenal de El
Ferrol del Caudillo, cesando en el destructor Méndez
Arúiíe,9,.—Forzoso (2).
Don José Vázquez Vázquez.—Pasa a la Aypdantía
Mayor y Cuartel de Marinería del Arsenal de El Fe
rol del Caudillo, cesando en el destructor Churruca.
Forzoso (2).
Don Modesto VillasusQ Galdo.—Pasa a la Ayu
dantía Mayor y Cuartel de Marinería del Arsenal
de El Ferrol del Caudillo, cesando en la fragata Le
gazpi.—Forzoso (2).
Sargentos.
Don Antonio Valerio García.—Pasa a la Ayudantía
Mayor y Cuartel de Marinería del Arsenal de El Fe
rro]: del Caudillo, cesando en el destructor Roger de
Lauria.—Forzoso (2).
Don José María Ponga Argüello.—Pasa al Cuartel
le Instrucción de Marinería de Cádiz, cesando en el
portahelicópteros Dédalo.—Forzoso (2).
Don Florentino García Fernández.—Pasa al Cuar
tel de Instrucción de Marinería de Cádiz, cesando en
el buque transporte de _ataque Castilla.—Forzoso (2).
Don Valentín Díaz Vázquez.—Pasa al Cuartel de
Instrucción de Marinería de Cádiz, cesando en la bar
caza de desembarco DBK-7.—Forzoso (2).
Don José Martínez Cermerio.—Pasa al Cuartel de
Instrucción de Marinería de Cartagena, cesando en el
aljibe A-2.—Forzoso (2).
Don Antonio Egea de Gracia.—Pasa al Cuartel de
Instrucción de Marinería de Cartagena, cesando en el
patrullero R. R.-20.----Forzoso (2).
Don Pedro M. Martínez Merorio.—Pasa al Cuar
tel de Instrucción de Marinería de Cartagena, cesan
do en la corbeta Nautilus.—Forzoso (2).
Don Antonio Soto Conesa.—Pasa a la Ayudantía
Mayor y Cuartel de Marinería del Arsenal de Car
tagena, cesando en el dragaminas Tinto.—Forzo
so (2).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951(D. a núm. 128).
(2) No cesará en su actual destino hasta ser re
levado.
Madrid, 5 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz FrancoExcmos, Sres.
...
Sres.
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 1.130/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el funcio
nario civil del Cuerpo Especial de Oficiales de Arse
nales don Francisco Banegas Sáez pase a prestar
sus servicios en la fragata Vulcano, con carácter yo -
luntario, cesando en la Escuela de Armas Submari
nas "Bustamante".




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 1.128/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de ex
pediente tramitado al efecto, se le conceden tres meses
de licencia por enfermo al funcionario civil del Cuerpo
Especial de Oficiales de Arsenales don Manuel Calde
rón Paz, con arreglo a lo establecido en el artículo 69
de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Es
tado de 7 de febrero de 1964 (B. O. del Estado nú
mero 40, de 15 de febrero de 1964.)
Madrid, 4 de julio de 1975.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.126/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Armada.
por haber fallecido el día 29 de junio último, el hm
cionario civil del Cuerpo General Administrativo don
Manuel López Murláns, el cual se 'encontraba desti
nado en la Ayudantía Militar de Marina de Isla
Cristina.
Madrid, 4 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
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Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 1.141/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En pirtud de expediente
incoado al efecto. y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la'
Administración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D: O. núms. 247 v
252), se dispone la 'contratación del personal que a
continuación se relaciona :
Don Rafael Lachica Zamora.—Con carácter fijo v
la categoría profesional de Licenciado, para prestar
sus servicios en la Biblioteca de la Zona Marítima
del Mediterráneo, a partir del día 17 de julio de 1975.
Don José Luis Fernández de Casadevante Alfaro
Alfaro y don José Antonio Aragó Gimeno.—Con ca
rácter fijo y la categoría profesional de Operador de.
Ordenador Electrónico. para prestar sus servicios en
el Centro de Programas y Tratamiento de Datos de
Gestión del Estado Mayor de la Armada. a partir del
día 1 de mayo de 1975, el primero, y a partir del día
1 de junio de 1975, el segundo.
Don Miguel Angel Castro González.—Con carácter
interino, por plazo no superior a un ario, y la categoría
profesional de Oficial de tercera (Encuadernador Ma
nual), para prestar sus servicios en la Escuela de Má
quinas de la Armada, a partir de la fecha de inciaciórl
de prestación de servicios. Cesará al término del plazo
indicado, o antes, si se cubriera con un funcionario
el puesto de trabajo que interinamente ocupa.
Don Enrique Vázquez Bermúdez y clon Ignacio La
gostena Bisbal.—Con carácter fijo y la categoría pro
fesional de Especialistas de Movimiento y Arrastre,
para prestar sus servicios en el STUM del Arsenal
de La Carraca, a partir de la fecha de iniciación de
prestación de servicios.
Madrid, 5 de julio de 1975.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.131/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Armada,
por haber fallecido el día 25 de junio del presente ario,
el Oficial segundo Administrativo clon José Vázquez
Fernández, que prestaba sus servicios en el Estado
Mayor de la Zona Marítima del Estrecho.
Madrid, 4 de julio de 1975.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Especialistas.
Resolución delegada núm. 578/75, de la Jefatura
del Departamento de Personal.—Por haber terminado
con aprovechamiento el curso correspondiente, se re.
conoce la Especialidad de Piloto Naval de Helicóp.
teros (AvP), a partir del día 1 de julio de 1975, a los
siguientes :
Tenientes de Navío.
Don José M. Cárdenas Hernández.
Don Francisco A. Cabeza Méndez.
Don César Jáuregui García.
Alférez de Navío.
Don Manuel Martín Oar.
Madrid, 7 de julio de 1975..
Por delegación :




Cursos de Educación Física.
Resolución núm. 123/75, de la Dirección de En.
señanza Naval.—Como resultado de la convocatoria
para efectuar el curso de Profesores de Educación
Física, anunciada por Resolución número 102/75 de
esta Dirección de Enseñanza Naval (D. O. núm. 133),
se dispone que los Oficiales reseñados a continuación
efectúen su presentación en la Escuela Central de
Educación Física de Toledo para llevar a cabo las
pruebas previas en las fechas que se indican :
Fecha de presentación : 16 de septiembre de 1973
Pruebas previas : Del 17 al 19 de septiembre
de 1975.
Curso : Del 2 de octubre de 1975 al 30 de junio
de 1976.
Teniente de Navío.
Don Alberto Alcalá Martínez.
Capitanes de Infantería de Marina.
Don Alfonso Hidalgo Landaburu.
Don Angel Cepedano Dans.
Don Luis Vázquez Buyo.
Don Serafín Blanco Prieto.
Don Leopoldo Chanca Cidrás.
Los citados Oficiales serán pasaportados en comi
sión indemnizable del servicio, con derecho a indenini
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ación por los días de permanencia necesarios, más los
le viaje.
Una vez finalizadas las pruebas previas se rrinte
rarán a sus destinos. en espera de ser convocados
ara efectuar el curso aquellos que habiéndolas supe
ado se designen.
Madrid, 7 de julio de 1975.






ombramiento de Cabos segundos Especialistas con
:arácter eventual. •
Resolución delegada núm. 568/75, de la Jefatu
a del Departamento de Personal.-1. Por haber f
alizado con aprovechamiento el primer período del
urso de Formación y Especialización, se promueve
1 empleo de Cabos segundos Especialistas, con ca
ácter eventual y antigüedad de 20 de junio de 1975,
los Alumnos Especialistas siguientes :
MANIOBRA
1. Nicolás Cartelle Eytor.
2. José M. Losada Díaz.
3. José M. Viloca Pina.
4 Francisco González Urdiales.
5. Emilio Tallada Vargas.
6 Miguel A. Serantes Martínez.
7. Miguel López LTeeda.
8. Miguel Angel Lermo Ors.
9. Víctor M. Rodríguez Ares.
10. Luis Angel Moreda García.
11 José L. García García.
12. Miguel González Benítez.
13. Eugenio Gallego Méndez.
14. Mamerto Rodrigo Hernando.
15 José Angel Sánchez García.
16. Francisco Camoiras Rodríguez.-
17 Juan Prieto Sáez.
18 Teodoro A. Martínez Rillo.
19. Tomás Muñoz Vicente.
20. Manuel- Gázquez Martínez.
21 Angel Manuel Bueno Jiménez.22. Rafael Ibarra Macía.
3. Manuei A. Soto F.ontán.
24. José Miguel Carrión Sáez.
25. Alfonso Hernández Delgado.26. Agustín González Cordero.
27. Joaquín A. Menéndez Hernández.
28, Pedro García Fernández.
29. Federico García Herrera.
30. Jorge Fernández García.
31. Francisco M. Freire Losada.
32, José- Carlos Ramos Fernández.
33. Francisco j. Guardiola Arnal.4. Antonio Cuervas-Mons Braña.
•
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35. Emilio A. Reino Alvarez.
36. Juan Antonio González Ortega.
37. José L. Domínguez Iborra.
38. José Antonio de Vargas Herrera.
39. José L. Santamarina Pérez.
40. Alejandro Abeledo Muñoz.
SEÑALES
1. Luis A. García de la Vega.
2. Pedro Martínez Rodríguez.
3. José María Bastida Sáez.
4. Melchor S. Aufión Martínez
5. Juan E. de la Oliva Valdeolmos.
6. Manuel A. Ruiz Almirón.
7. José A. Araujo Blanco.
8. Manuel Gómez Mayo.
9. Antonio García Sánchez.
10. Roberto Naveira López.
11. Miguel A. Molinos Sánchez.
12. José A. Seoane Santiago.
13. José J. Roca Rojo.
14. Pablo L. San Martín de la Cruz.
15. José L. López Fuentes.
16. José R. Rey Méndez.
17. Benedicto Fernández Fernández.
18. Francisco Bayano Cegarra.
19. José F. Benítez Doblas.
20. Luis Rodríguez García.
21. Rafael Urbón Sánchez.
22. Angel Barrionuevo Escudero.
23. Francisco J. Rodrigo Arija.
24. Lucinio Rodríguez Cordero.
ARTILLERIA
1. Manuel López González (DT) (B).
2. _Juan M. Bernal Jiménez (AM)(C).
3. Félix Alonso Palenzuela (DT) (B).
4. Fernando Martín Morales (DT) (B).
5. Francisco Ortega &Jifias (AM) (D).
6. José L. López Reina (DT) (B).
7. Wenceslao Aranoeta Bartrina (AM) (C)
8. Juan Linares Martín (DT) (B).
9. Juan Avila García (DT) (B).
10. Rafael Cariellas Picasso (DT) (B).
11. Domingo Rodríguez Pérez (AM) (C).12. Javier Lorenzo Velo (DT) (A).
13. Tos,é María Barca Garrido (DT) (B).
14. Rafael Lobato Angulo {DT) (B).
15. Rafael Bosca Navarro (AM) (C).
16. José María Jiménez Sáez (AM) (C).
17. Francisco López Cobos (AM) (C).
18. Aurelio Sánchez García (A1M) (C).
19. Manuel Parras Palomares (DT) (A).
20. Diego Ruiz Zambrano (DT) (A).
21.. Juan F. Conejo Santana (DT) (B).
22. Trancisco Ilartín Guerrero (DT) (A).
23. Manuel Fdez. Jiménez Bustamante (AM) (C).24. José L. Valencia Moreno (DT) (A).
25. Alejandro Monelos Grela (DT) (A).
26. Manuel Coello Suplet (AM) (D).
27. Rafael Fernández Martínez (DT) (B).28. Eduardo García García (AM) (C).
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29. Javier Gorostiegui Arrieta (DT) (A).
30. Nicolás Carrillo Batista (AM) (C).
31. Luis Armenta Rodríguez (AM) (C).
32. Francisco Reina Gómez (AM) (D).
33. Manuel Guerrero Cosme (AM) (D).34. Luis Moll Juan (DT) (B).
35. José María Vicente Lara (DT) (A).
36. Alberto Artigas Valiente (AM) (C).
37. Adolfo Ramírez Pacios (DT) (A).
38. Francisco Trujillano Gómez (AM) (C).
39. Jesús Escorihuela Relancio (DT) (A).
.40. José María Gil Quirós (DT) (A).
41. Antonio Cerececla 'Coeli°, (AM) (D).
42. Rafael Caro Martín (AM) (D).
43. Gustavo Quintana Moyano (AM) (D).
44. Miguel Alonso Moreno (AM) (D).
45. Emilio Fernández González (AM) (D).
46. Ramón Olmo Velázquez (AM) (D).
47. Manuel Reyes Suárez-Camacho (AM) (D).
48. Francisco Cervantes Ruiz-Pérez (DT) (A).
49. Luis Márquez Crespo (AM) (D).
50. Carlos Salas Pardo (AM) (D).
51. Eusebio García Vaquero-Verdugo (AM) (C).
52. Angel López de las Hazas (AM) (C).
53. Francisco Alarcón Barroso .(AM) (D).
54..4 Gonzalo Cumbrera Barral (AM) (D).
55. Rafael Bayón Mendoza (AM) (C).
56. Ramón Sanjorge Díaz (AM) (D).
































Fernando de la Madrid Moneo (E).
Angel María García Angulo (E).
Rafael Lorente Ortiz (F).
Juan M. Colmena Navarro (F).
Antonio Martínez López (F).
•Eugenio Gallego Bernal (F).
Enrique Vegas Vergara (E).
Antonio Torralbo Márquez (F).
Francisco Mateo Torregrosa (E).
José A. Sánchez Gandía (F).
José Mercader Hernández (F).
Antonio Oliver Servera (E).
Nicolás Ramírez Díaz-Cano (F).
José A. Fernández Robezo (E).
Víctor Alonso Paredes (17).
Manuel González Rivas (E).
Jesús Delgado Moya (F).
Diego Moreno Marían (F).
Jesús Villegas Navarro (F).
Antonio García Rojas (F).
Esteban L. Pérez Lumbreras (E).
Enrique M. Sánchez Reus (E).
Pedro Sahuquillo Azorín
José María Salinas Cazorlas
Fulgencio Ros Ramos (E).
Antonio Ramos Cobos (E).
José R. Puente Morales .(E).
Emilio Marín Linares (E).
Antonio Burruezo Navarro (F).







1. Ignacio Aragón Pérez.
2. jesús Arigita Manchen°.
3. Santiago Dapena Amado.
4. Manuel Martínez Sanjuán.
5. Pascual Vergara González.
6. Gonzalo Magnién García.
7. José María Liébana Alano.
8. Francisco Meis Pérez.
9. José R. Casas Curro.
10. José L. Lorenzo Rodríguez.
11. Victorino Sánchez Carabias.
12. Juan L. Santana Hernández.
13. Ramón Ruiz Ortiz de Galisteo
14. Antonio Manzaneque Moya.
15. Ricardo E. Fernández Rodríguez.
16. Fernando M. García Meseguer.
17. Jorge Caamiña Alvarez.
18. Carlos L. Rodríguez Cabrera.
19. José A. Fraile Pérez.
20. .Eladio Alvarez Rodríguez.
21. Carlos Díaz Andrés.
22. Francisco Delgado Tercero.
23. Pascual Díaz Rey.
24. José M. García Soriano.
25. Pedro Montes Serrano.
26. Tomás Saavedra Lamelas.
27. josé M. Soto Blanco.
28. Francisco J. Sanvicente Alfonso.
29. José A. Albaladejo Clemente.
30. Domingo Sánchez Sandúa.
31. Manuel J. Torti Fernández.
32. Ramón J. Lampón Acosta.
33. José A. Gómez Roque.
34. Enrique H. Alvarez Fernández.
35. Gabriel Borrajo López.
36. Luis A. Font Font.
37. José A. Muñoz González.
38. Félix Delgado Díaz.
39. Pedro L. Villandiego Espeso.
40. José A. Iglesias Darriba.
41. Baldomero Ortega Cuevas.
42. Antonio J. Sánchez Andújar.
43. José A. Castro Marcos.
44. Antonio García Manso.
45. Manuel Blanco Sabucedo,
46. Juan C. Vela San José.
47. José M. Ramón González.
48. Luis García Lima.
49. Rafael P. Calleja Pallaruelo.
50. Joaquín Alonso Pereira.
51. Juan C. San Emeterio Aguado.
52. León Juárez González.
53. Francisco Leal Quintán.
54. Patricio Cruz Cruz.
55. Félix García Ordóñez.
56. Francisco M. Porras Samos.
57. Angel Riestra Serrano.
58. Manuel González Viaña.
59. Odilo Pumar Joaquín.
60. Carlos Guerrero Macías.
61. José B. Alcalde Soto.
62. Emilio Naranjo Plane.
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Luis A. Hiebra Somoza.
Cándido R. Arias Pedregal.
Enrique Campos Buceta.
José María Roldán Mendiguchía.
Antonio Morata Corral.
Pedro Fernández Larrea.
.Tosé A. de Lera Medina.
José María Rodríguez Dueñas.
José B. Santiño Pérez.
ELECTRONICA
1. Francisco Masero Fernández.
2 Lorenzo Ramírez Espinar.
3. Manuel J. Borrazas Rodríguez.
4 Juan Sánchez Martínez.
5, Angel Otón Carrillo.
José María Albaladejo Moltó.
'Ricardo Gutiérrez Alonso.
Rafael Ortega Quirós.
Juan J. Montero Rey.
'Francisco E. Ramos Sánchez.
José C. Gálvez Fernández.
'luan C. Cañada Lozano.
Luis A. Martínez Vidal.
Juan M. García Guillamón.
José L. Aparicio Bravo.
'Gonzalo M. Quintáns Moreira.
Luis T. Rodríguez Ares.
Antonio Corral Román.
Pascual A. Martínez González.
'José Rodríguez Blanco.
Olegario Antón Cordero.
Fernando M. López Rivera.
Joaquín Martínez Tellado.
José María Santiáriez Gil.
Felipe F. García Gómez.
Angel Rodríguez Díaz.
José R. Alonso •Sandoya.
Rufo Martínez Martínez.
José D. Blanco Pardo.
Luis Soto Sabio.
Diego F. César Durán.
Juan C. Freire Facha].
Salvador Fernández Zacarías.
Francisco M. García Abadía.
Francisco Egido Eles.
Manuel Lata Vicites.
José A. Larrutea Erezuma.
Francisco Cantos Campos.
Manuel J. Viña Paradela.
Diego L. Piñero Romero.
Andrés Gómez Mata.
Manuel A. Picallo Vila.
José María Rafales Catalán.
Vicente junquera García-Ontiveros.
José A. Michelena Díez.











































1. José T. Andreu Muñoz-Orea.
2. Juan F. Fernández Parra:
3. Juan A. Muñoz Sánchez.
4. Juan Garabal Míguez.
5. Juan A. Lubián Cobo.
6. Fermín Olmo Sámano.
7. Francisco J. Ibáñez Alonso.
8. Fernando González Bayolo.
9. José L. Alvarez Ruiz de la Hermosa.
10. Alfonso Andújar Molinero.
11. José A. Ginzo Guerrero.
12. Rafael García Peinado.
13. Juan A. Castro Seoane.
14. Eduardo Portes González.
15. Miguel Gómez Ubeda.
16. Julio Corgo Míguez.
17. Luis E. Simón Bullido.
18. Vicente Fernández de Haro.
19. Ramón Gómez Rojo.
20. José F. Vázquez García.
21. Gabriel Barragán García.
22. Ildefonso García Díaz.
23. Juan A. del Olmo Rodríguez.
24. Jesús I. Osma Torres.
25. José M. García Cruces.
26. Eloy Pedrosa Taboada.
27. Ildefonso Cabrera Palacios.
28. Juan J. Guerrero Rigau.
29. Fernando Rivera Menéndez.
30. Alberto María Fariña Milán.
31. Miguel A. Alberti Ocerín.
32. julio García Luna.
33. Francisco Barceló Sallaras.
34. Juan C. Seoane Pazos.
35. Jesús Carrasco Díaz-Guerra.
36. Ignacio B. Montero Pardo.
37. José María Bellosta Naval.
38. Rogelio L. Vázquez Pérez.
39. Andrés Piqueras Cabezuelo.
40. Fernado Montero Gutiérrez.
41. José A. Sánchez López.
42. Juan M. Sagrario García.
43. Carlos F. Navarro Rivera.
44. César M. Ulloa García.
45. José A. Miguel García.
46. Ramón V. Moure Iglesias.
47. Francisco Navarro Reira.
48. Francisco M. Arriaga Comesaña
RADAR
1. Salvador García Tébar.
2. Francisco J. Marco llillán.
3. José Llerena Sánchez.
4. Miguel Martínez García.
5. Joaquín Masmíquel jordá.
6. Fulgencio Egea Clemente.
7. Mariano Queral Peralta.
8. Carlos V. Morín Tortosa.
9. Juan Sánchez Requena.
10. Pedro I. López Alonso.
11. Francisco García Calderón.
12. Eusebio Casado Picón.
13. Diego Conesa Sánchez.
14. Ignacio Cantín Domínguez.
15. Antonio Gutiérrez Tocino..
16. Bartolomé Aguilar Carrasco.
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17. Francisco López Martínez.
18. Arístides Guimerá González.
19. Fernando Sánchez Ferrón.
20. Francisco J. Fernández González.
21. Eusebio Casquero Gil.
99. José M. Rodríguez Guerrero.
93. Francisco A. Marín Zorrilla.
24. Manuel Martínez Vecina.
95. Alejandro López de las Heras.
26. Vicente Miralles Botella.
27. Miguel Ouesada Dolón.
28. Antonio Palacios López.
29. Francisco Saiz Bonilla.
30. Julián de la Madrid Moneo.
31. Juan R. Martínez Llorent.
32. Antonio Fajardo Tovar.
33. Manuel Lobo Alcalde.
34. Carmelo Rodríguez Ferrando.
SONAR
1. Miguel Pagan Martínez.
P. Antonio García Molina.
3. Cesáreo jort Barroso.
4. Agustín Sánchez Venegas.
5. Francisco Peñas Galindo.
6. Francisco García García.
7. Ramón Vázquez Porto.
8. Caslos Castán García.
9. Luis F. Aparici Perla.
10. Carlos M. Pérez del Pino.
11. Francisco Menchón Martínez.
12. Manuel Basanta Maseda.
13. Pascual Semistier-Martín.
14. José García Díaz.
15. Juan Carlos Ponce Huelva.
1.). Juan José Pantrigo Díaz.
17. Pedro L. Bernabé Ballesteros.
18. Pedro Carrasco Hernández.
19. José Pertusa Pertusa.
20. Mario Cánovas Fornet.
21. Luis Miguel Martín Ubeda.
22. Francisco Jiménez Murcia.
MECANICA
1. Juan Ortega Amor.
g. Juan M. López Laririo.
3. Joaquín Cemborain Labairu.
4. Juan Domingo Quintana Estefanía.
5. Adolfo E. Blaise Ornbrecht Jiménez.
6. José A. Montero García.
7. Miguel López Trillo.
8. Victoriano Rico Peño.
9. Angel P. Pouso Fernández.
10. José A. Vecino Ferández.
11. Antonio Sánchez López.
17. Eugenio Prieto Villoria.
1.3. Carlos J. García Hernández.
14. Juan Diego Senosiaín Rodríguez.
15. Juan F. Milán Barranc.o.
16. 'Ricardo de la Fuente 'Casado.




118. • Antonio Carrión Mélez.
19. Alfonso Pernias Salas.
20. Miguel A. Tejerina Sánchez.
n. José A. Martínez Chichas.
22. José Castro Vázquez.
José María Castillo Bizcocho.
24. Felipe Rodrigo Muñoz.
25. José Chamizo Avalos.
26. Francisco Medina Santano.
27. Carlos Caballero García.
28. Luis Valverde Azna1.
29. Juan A. Varela Varela.
30. Antonio Rodríguez García.
31. Ramón Díaz Lago.
32. José A. Fernández Cuesta.
33. José E. Gómez Ruiz.
311.. Vicente Sáncfhez Rodríguez.
3.5. Marcelo Soto Cuadrado.
36. Bartolomé Castro Ponce.
37• jesús Fernández García.
38. José Francisco Ortega Domínguez.
39. Benito Domínguez Calvo.
40. Emilio Velasco Hernández.
41. José L. Veira Fernández.
42. Patricio Herrera Pérez Blanco.
43. Fernando Enríquez Loureiro.
44. José Jesús García González.
45. José A. García Martínez.
46. Juan C. García Caridad.
47. Francisco Miralle Alcántara.
48. Norberto Abilleira Pesqueira.
49. José M. Rivera Sánchez.
50. Macario Portela González del Campo.
51. Francisco Javier Jiménez García.
52. Francisco j. García Martínez.
53. José C. López Torá.
54. Juan J. Pérez Espiñeira.
55. Manuel Carcy Moreno.
:6. José L: Izquierdo Sáez.
57. Francisco Pedreira Castro.
58. Carlos García Vega.
59. Fernando Ros Francés.
60. Luis M. Sánchez Muñoz.
61. Diego Rolán Justo.
62. José M.a Martínez García.
63. Manuel Cimadevilla Rodríguez.
'-‘4. Roberto Frutos Rivera.
65. Jesús Córdoba Ramírez.
r)6. Juan J. García Méndez.
67. -Aurelio Martínez Rama.
69. Manuel Aguilar Romero.
69. Benito Rodríguez Canto.
70. José Luis González Cuenca.
71. Francisco Herrera Pérez Blanco.
72. Delfín Barandela Grande.
73. Angel Prieto Sánchez.
74. Juan S. Vitorique Reyes.
75. Manuel Castillo Guerrero.
76. Juan Máximo Segovia Jiménez.
77. Juan M. Bruto Rivero.
78. José Antonio Figuero Villa.
79. José A. Suárez Fraile.
80. 'Juan González Aguilar.
81. José Francisco Filgueira Pérez.
82. Manuel Bernete Zafra.
ét)71.
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83. Diego Jesús García Romero.
84• Rafael Parra Orúe..
Antonio Sobral Hernández.
José A. García Núñez.
fuan C. Rodríguez Ortiz.
:'8. Daniel M. Casado Foneubierta.
89. Francisco J. Sopela,na Gómez.
90. José L. Panadero Fernández.
ESCRIBIENTE
1. Iluminado Sánchez Sánchez.
2. Francisco Cifre García.
3. Francisco Marofio Iglesias.
4. José García Rojo.
'fuan José Martínez Rubio.
6. Manuel Carrillo Tinoco.
7. Manuel Peci Guerrero.
8. Benjamín Gutiérrez Madueño.
9• Juan Miguel Cazorla Guerrero.
lo. .Tuan Belizón Carballat.
11'. .Fosé Rodríguez Sánchez.
11 José Luis Cuñarro Abella.
13. Daniel Espejo Balanza.
14. J'osé Antonio García Jiménez.
15. Antonio Bilbao Reboredo.
16. José Carlos González Ubeda.
17. Juan Ildefonso Márquez Espinos.
18. Agustín Carrillo Rodríguez.
19. Andrés j. Calle Guerrero.
20. Joaquín Garrido Barberá.
21'. 'Manuel Tomé Casado.
22. Juan Luis Flores Romero.
23. fosé Massá Arnáu.
24. 'Angel Ramón Fernández Larios.
25. jesús Eulogio Mellado.
26. 'Alfonso Roldán Molina.
27. Bernardo L. Martín de Alba.
18. Pablo Herrero Escolar.
29. Fernando Paredes García.
30. Victoriano Fernández Mateo.
31. Juan A. Rodríguez Cortés.
32. Manuel González Díaz.
33. Juan V. Molina Soltero.
34. Emilio Iglesias García.
35. Isidro Domenech García.
36. Manuel Neva Grau.
37, José Ruiz Cortejosa.
38. Emilio Torres Gutiérrez.
39. Manuel Velázquez Rivera.
40: Francisco Javier Martín Mejías.
41. Juan de Dios Díez Martín.
42. José Carlos Estévez Pérez.
43, José M. Tomás Bernal Barioz.
44. Miguel Angel Menéndez Muñiz.45. Tulio Jaime Gil Piñero.
.1(-5. Juan 'Bautista Manzano Recio.
47. Carlos Salatti Rodríguez.
INFANTERIA DE MARINA
1. Luis Herrero Benítez.
2, Antonio Lavirgen Ruiz.
3. José Martínez Santana.
Manuel Rodríguez López.
S. Jesús A. Rodrigo Novo.
(. José M. Fuentes Cuesta.
7. Francisco Arredondo García.
(-. Joaquín: Arredondo García.
(). José Luis Elena Chanca.
•)• Santiago Belizón López.
1 1. Francisco Manjón Bernal.
12. Constancia Sánchez Romero.
13. José M. Requena Olmos.
14. Jesús Grimaldi Sánchez.
15. Román García Sánchez.
16. jesús M. Cebrián González.
17. José A. Luque Lozano.
18. Manuel Grande Salgueiro.
19. Angel Fernández de los Llanos.
20. Domingo Romero Soto.
2. Las notas que figuran en las Especialidades
de Artillería y Torpedos indican lo siguiente :
(DT). Orientación de Dirección de Tiro.
(AM). Orientación de Artillería y Missiles.
(A). Ha efectuado el Curso sobre DT. MK-37,
MK-56 y TDS. MK-5.
(B)i Ha efectuado .el Curso sobre DT. MK-56,
MK-63 y BOFORS.
(C) Ha efectuado el Curso sobre Cañón 5!"/38
y 3750 MK-34.
(D)' Ha efectuado el Curso sobre Cañón 3750
MK-26 y 34 y Cañón 40 ni/ni. L-60 y 70.
(E') Ha efectuado el Curso sobre ASROC, Tor
pedo MK-44 y Tubo MK-32 para Torpedo
MK-44.
.(F) Ha efectuado el Curso sobre Armas A/S
Torpedos MK-32 y MK-37. Tubo MK-25
para Torpedo MK-37 y Lanzador MK-4.
para Torpedo MK-32.
Madrid 4 de julio de 1975.
Por delegación:





DE INFANTERIA DE MARINA
Escalas de Complemento.
Continuación en el servicio activo.
Resolución núm. 575/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-Se dispone que el Teniente
de Infantería de Marina de la Escala de Complementodon Luis Gutiérrez Izquierdo continúe prestando ser
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vicio activo en la Agrupación de Madrid por un pe
ríodo de un año, comprendido desde el día 17 de julio
de 1975 al día 16 de julio de 1976, cesando en el
Tercio de Levante.
Madrid, 7 de julio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Continuación en el servicio activo.
Resolución núm. 576/75, de la Jefatura del De
partamento 'de Personal.—A petición del interesado,
y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de 6 de
diciembre de 1957 (D. O. núm. 286), se le concede
al Sargento primero • Músico de segunda don Jesús
Sáez Rodríguez la continuación en el servicio activo
por un ario, a partir del 18 de enero de 1976.
Madrid, 7 de julio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 577/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A petición del interesado,
v de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de 6 de
diciembre de 1957 (D. O. núm. 286), se le concede
al Sargento primero Músico de segunda de la Armada
" Página 1.760.
don Ramón Pérez Barcia la continuación en el servj.
cio activo por un año, a partir del 31 de diciembre
de 1975.
Madrid, 7 de julio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 516/75, de la Jefatura del De
• partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
ctiado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), complemen
tada por la número 20/73 (D. O. núm. 169) y 29/74
(D. O. núm. 167), se concede al personal de los Cuer.
pos de la Armada que a continuación se detallan, y
que figuran en las relaciones anexas, los trienios











Madrid, 27 de junio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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D. Jorge del Corral y Hermida .
D. Cristóbal Colón de Carvajal y Maroto
D. Antonio Sánchez de Neyra Mille
D. Alvaro de la Piñera Rivas ...
D. José Luis Alvarez-Nouvilas Rodríguez ...
D. Claudio Alvargonzález García San Miguel.
D. Enrique Amusátegui de la Cierva ...
D. Justino Antón Pérez-Pardo
D. Isicloro Armadá Franco
D. Federico Aznar de Carlos
... . •.• .•
D. Juan Garat Núñez ... . .• ..• .
D. Silvestre García García ... •.• ••• ••• ••• ••
D. Victoriano Gilabert Roca ... •••
D. Fernando Mac-Kinlay I,eiceaga ••• •••
D. Pedro iMúñez Franco
... .•.
D. Leopoldo Núñez de Prado Ugidos ..•
D. Luis Peláez Martínez ...
D. Enrique Luis Amador González-Cal •••
D. José Alejandro Atneneiro Campos ••• •••
D. Arturo Bazán Laclaustra
••• •••
D. José Luis de Blas y Gamboa ... ••. ••• •••
D. Angel Bueno Bueno ••• ••• •••
D. Leandro Fernando Bueno Romero ••• •••
D. Juan José Buhigas Tapia ... ••• •••
D. Mariano Camazano Vérez
D. Angel Cuevas Vegas ...
D. Vicente Cuquerella Jarillo
D. José Luis Fernández y Taviel de Andrade,
D. Fernando García-Ganges Díez ... ok.
D. Marcelino García Teibel
• • ••• ••• •
D. Santiago Gibert Crespo
D. Fernando González Canales López-Obrero.
D. Pedro Lapique Quiñones . • ••• ••• •••
D. Enrique Manera Bassa . • ••• ••• ••• •••
D. Guillermo Márquez y Leyra •• ••• •••
D. Joaquín Michavilla Pallarés ••• •••
• • ••••
D. José Milán Díez ... • • •
D. Luis María Molíns Sáenz-Díez
• . ••• •••
D. Rafael de Morales Romero ... •••
••• •••
D. Francisco José Núñez Lacaci
D. José María Pascual del Río ...
. . ••• •
D. Lorenzo Prat Pastor ... • • •• • •••
•••
a Mariano Rodríguez Romero ... •••
D. José María Romero Morán ...
D. Eugenio Valero Lazaga ••• •••
D. Juan Vázquez-Armero Durán ...
D. Juan Aguilar-Ponce de León Romero ... •••
D. Manuel Aneiros Gómez ...
•••
D. Luis Francisco Astorga 1\liguélez ••• •••
D. Rafael Barbudo Escobar
...
D. Federico Juan Benavente Sierra ... •••
D. José Bremón Pino ...
•••D. José Enrique Carrero-Blanco Pichot
D. José Antonio Castifieira Pombo
•••
D. Miguel Angel Fernández 'Fernández
... •••D. Luis García-Roinéu García
... ••• •••
•••
D. Luis Gonzaga García Ruiz ...
•.• .••
D. Cristóbal González:Aller Suevos
•.• •••
D. Angel González Ecija ••• ••• • •• •••
•• • •••
D. Antonio González iMorey ••• ••• • • . •
••• ..•l). José Luis Guitart Vadillo ••• •••
••• •••
.
D. Antonio de Lara Torres
...
• • • ••• • ••
D. Gerardo López de Roda Varela ... ..•
• •• • ••D. Rafael Lorenzo Montero .••
••. ••• •••
•••
D. José Luis Mac-Kinlay Leiceaga ••• ..• •••
D. Antonio Méndez Martínez ...
••• ••• •••
D. José María Mosquera Gómez ...
..• •••
D. Fernando Pardo de Donlebún Pita ...
.••
D. Carlos Ramón Parga Gigosos
• •••
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D. Cándido Pousada Sobra! . . .
D. Ignacio Prendes Morales .•
D. Antonio Ramos-Izquierdo Abréu
D. Luis Reina González-Novélles....
D. Vicente Rodríguez Junquera ...
.1D. Ruperto Salgueiro Martínez ...
D. 'Guillermo Scharfhausen Arroyo ...
D. José María Seijo Salazar
D. Angel Tajuelo Pardo de Andra-de ...
D. Gabriel María de la Torriente Castro
D. 'Rafael ligarte y de, la Azuela ...
D. Luis de Urdiáles Terry • • •••
D. Alfonso de Vierna' Pita ... ••• •••
D. Joaquín Abarzuza Abarzuza
. 1 D. Juan José Astor Casalderrey ••• ••• ••
D. Ignacio Barbudo Escobar ... ..• •
D. Andrés Blanco Prieto ...
D. José Enrique de Benito Dorronzoro •••
D. 'Carlos Bruquetas Galán ...
D. Francisco José Burgos Díaz ...
D. Manuel Calvo Freijomil
D. Francisco del Campo García ...
D. Miguel Angel del Castillo Cuervo-Arango.
D. Vicente Cortizas Lledias .
D. Daniel Dapena Fernández .
D. Francisco Español Jofre de Villegas ...
D. Pedro Español Jofre de Villegas ...
D. Aurelio Fernández Diz
D. José María 'Fernández López ...
D. Manuel- Fernández-Posse de Arnaiz •••
D. Pedro Luis Fondevila Silva ... ••• .•• •
D. Lorenzo Antonio Forero García .. . •
D. José María Gárate Ifartínez
D. Marcelino González Fernández
D. Tomás González y GOnzález
D. Jesús González-Cela Pardo ... ••• ••• ••• •••
D. Juan Eugenio-Guitart Vadillo
D. José Manuel Gutiérrez de la Cámara Señán.
D. Félix Herranz Fernández ...
D. José León Herrero Dabán
D. Antonio Manuel Jorquera Carral
D. Rafael Lapique Dobarro • •••
D. Carlos de Lara Torres ... ••• •
D. Ramón López Alemany ••• ••• ••• ••• •••
D Juan Rafael López Eady
D. Ernesto Maristany Yusta
D. José Antonio Martínez Sainz-Rozas
D. Enrique Morales Castillo
D. Fermín.Moscoso del Prado Calvin
D. Andrés Mosquera Gómez ...
D. Manuel Peláez Martínez ...
D. Fernando del Pozo García ...
D. Víctor José Quiroga Martínez
D. Joaquín del Río García de Sola ... .
D. José Luis Rodríguez González-Aller
D. Juan Carlos,. Rodríguez-Toubes Núiíez
D. José Daniel Romero Iglesias ... .•.
D. José Manuel Sánchez Oiva •••
D. Luis Felipe Seijo Salazar
D. José María Suanzes González
D. Angel Tafalla Balduz ••• •••
D. Angel Manuel Tello Valero....
D. Federico Ramiro Varela Lino
D. José Manuel Veiga García
D. José Guillermo Arriví Castillo ...
D. Federico Baeza Fernández .de Rota ...
D. Rafael 'Carlos Boloix Carlos-Roca
D. Julio Braña Pino ... .
D. Francisco Cañete Muñoz ...
D. Juan Antonio Caridad Villaverde
D. Manuel Joaquín Coronilla Castro ...
D. Félix María de la Cuesta Márquez ... .
D. Erancisco Javier Curiel Piña .
D. José Luis Dobarganes García ... •
D. Luis Español Lage







••• ••• • • • •• •
••• •










































































































































































































































































































































































































































































D. Antonio Falía Núñez ... . •••
D. Miguel Fernández Núifez
D. Manuel Golmayo Fernández
D. Juan Ignacio Gómez de Segura de Záratc.
D. 'Carlos González-Aller Suevos •••
D. Jesús González Rodríguez de Trujillo
D. Manuel Goyanes Vázquez ... .
D. José Infantes González ... ••• ••• ••• ••• .••
D. Angel Liberal Fernández ...
D. Antonio López Rolandi ••• ••• ••• •
D. Martín Maañón López-Leyton .
I). Augusto Martínez >Chereguini ••• ••• •••
D. Rafael Martín de la Escalera Mandillo
D. Miguel Angel Miró Liaño
D. Benito Mulero Guerrero .•• ••• ••• •••
D. José Manuel Palencia Luaces ..• ••• ••• ••• •••
D. José María Pérez Pérez •••
D. José Manuel Pérez Lago de Lanzós •••
D. Jaime Porcel Conesa
D. Gonzalo Rodríguez González-Aller
D. Serafín Rodríguez Barros ...
D. Juan Antonio Rodríguez Suárez ... .
D. Rafael Sánchez-Barriga Fernández ...
D. José María Tapia López-Bagó
D. ,Autonio. Tortósa Saavedra
D. Guillermo Valero Avezucla ••• •••
D. Carlos Vélez Sueiras
•••
•••
D. José Andrés ..Alonso Barrios ... ••• ••• .
D. Esteban Bagó Valldecabres
D. Andrés Barcala Candel
.
D. Juan Beltrán Bengoechea 0194 @O* eale
D. José María. Bernal Pourtau
D. José Manuel Buesa Rojo ... ••• ••• ••• •
D. Fernando Constantino Casaseca Beneytez
D. José Luis Díaz Granados ••• ••• •••
D. Juan. Dueñas Fontán
D. Agustín Farizo Serrano ... •••
• •••
D. José María Forero García •••
D. Jorge Foret Ussía
... • •
D. Enrique Gastalver López ...
D. Pedro González Pastor
...
D. José Manuel Lamas °campo •• ••• • .
D. Darío Lanza Carballo
••• ••• •••
D. Ramón Antonio Márquez MonterqD. Manuel Martín Oar ...• ••• •••
•••
D. Juan Antonio Moreno Susanna
•• •
D. Luis María Nuche del Rivero . .
••• ••• •••
D. Francisco Núñez Franco
...
D. Manuel Otero Penelas
.
D. José Manuel Pérez Arza
D. Carlos Manuel Petinal Meise
••• ••• •••
D. David Rodríguez López ...
D. Antonio Ruiz • Cañavate
••• •••
D. Diego Salas Bruquetas • ... •
D. Juan Javier Solís Fernández ... ... •
D. Saturnino Suanzes _Edreira
• ••• ••• •••
11 • ••• 990 •
• • • • •









• • • •







D. Valeriano Medrano de Pedro ...
D. José Agustín Unzueta Gaviola
D. Pedro Castiñeiras Muñoz ... .• •
D. José Ignacio Cellier Martí ...
D. Vicente López-Perea Lloveres
D. Férnando Pardo Suárez
...
D. José Luis Pastor Faura
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CC. Ing. (IN)
CC. Ing. (IN) ...
CC. Ing. (IN) ...
CC. Ing. (JAN)























































































D. Pedro M. Benito Ortega ... •••
D. Juan Lara Torres ...
D. Manuel Díaz Tostado ...
D. Félix Fernández Fournier Iglesias
D. Ricardo Conforto Galán ...
D. Ubaldo Parga Gigosos
D. Alfonso Candela García ...
D. Jaime Olivé García ...
D. Carlos M. Leal Maldonado ...
D. Miguel Illán Rivera ...
D. Hermenegildo Sillero Jiménez
D. Francisco M. Cabo Bravo ...
D. Miguel Liaño Elvira ••• se •••
D. Manuel Ruiz Robles ... .•• •••
D. José A. Ochoa Fernández ... ••• •
I II
••• ••• ••• •••
• ••
••• • •••
••• •• • •••
••• •••
••• •••
•• • • • •
••• ••• ••• •••
•• • ••• •• • •••
••• • •• • •• •••
••• •••
••• • • •
• e•
••• ••• • • •••
II • 111•• •••



















CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
D. Carlos Arriaga de Guzmán ...
D. Francisco Vázquez Domínguez
D. José F. Pasquín Moreno ...
D. Emiliano López Alvarez ...
D. Celestino Souto Paz
D. Joaquín Pifieiro Carneiro
D. Pedro M. Requena Río ... ••• ••• ••• •••
D. José M. Coello Paredes ... .
D. Juan Curiel Piña ••• ••• •••
D. Gerardo Rodríguez Ferrero
D. Antonio Querol Lombardero •• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Carabot Alvarez ...
D. Emilio Mercader Gil ...
D. José M. Fernández Marín .•• ••• ••• ••• •••
D. Pedro Díaz 'Fernández ...
D. Florencio González Felíu
.• D. Antonio Avila Guerrero ... ••• •.• ••• ••• •••
D. Fernando Díaz del Río ... ••• ••• ••• •••
D. Sebastián González 'Costa .. ••• • . .
,.. D. Luis Enseñat de Tuya ... ••• • ••• ••• •••
D. José A. Avia Gómez ...
D. Cayetano Pereyra Roldán ... ••• •••
D. Ramón J. Veldelomar de Prado
••• D. Francisco J. Escobar Prieto ••• ••• ... •
••• D. Antonio E. Sánchez Murcia••• • ... ••• •••
••• D. Enrique Mollá Maestre ... •••
... D. José R. Cubilot Rivas ... ••• ••• ••• •• •••
• •
D. Juan L. García Seijas ••• ••• •
••• D. Manuel J. Barrios Marcet ..• ••• •• •• ••• •••
•• D. Andrés M. Narváez Patiño •.• ••• •••
D. Francisco J. Hernández Moreno ... ••• ••
••• D. Rogelio Gil Sotres ••• •••
.• D. Francisco Montenegro Calvar ..• •••
••• D. Joaquín Cazorla Poza ... •• • •••
.• D. Agustín González de Posada ... .• •• ••• •
••• D. Pedro San Martín de Artiñano .• ..• ••• •••
D. Ventura Moreno Sanz
.•
D. Luis A. Llaca García-Alfonso ... •••
••• D. Carlos Díez de Tejada de Ceballos-Zúñiga.
•• D. Justo Alvariño Saavedra ..• ••• ••• •
D. José A. Sordo del Villar ...
D. Guillermo Torres González-Novelles
D. Jacobo Casares Ozores
D. Manuel de los Pinos Iñigo
D. Juan J. Martínez Vázquez ...
D. Juan M. Checa Pons ...
D. Manuel C. Bustabad Amado ... ••• ••• ••• .••
D. Luis F. Prat Pastor ...
D. Juan M. Fernández Ternero ...
D. Antonio Reig Monzó
D. José M. Ravina Martín ...
D. Enrique Rufilanchas Molina ... . • ••• ••• •••
D. Eladio Rodríguez Moreno ... ••• ••• ••• •••
D. José Díaz Deaño ••• ••• •••
























•• ••• •••• •••
••• •••









••• •• • •••
•••








































••• • ••• ••• •••
•••














••• ••• ••• ••• •••
• •• ••• ••• ••• ••
• •• el•• •• • •••
•
•
• 11 •• •• • • • •
• • • • II •• •••
•• •
••• ••• •••










































































































































































































































































LXVI1I Viernes, 11 de julio de 11975 Número 155.
Empleos • clases
Capitán ... ••. ••• • .•
Capitán
Capitán . ••• ••
Capitán .•. ••• •••
Capitán ••. •.•
Capitán ••• .••
Capitán • .• ••• ••• •••
Capitán •.. • . ••.
Capitán ••• •.. ••
Capitán ••. •.. ••.
Teniente... •.. ••. .• •
Teniente... ..• ••• •••
Teniente... .•• •••
Teniente... •.. ••. .•
Teniente... •
Teniente ... .•. •••
Teniente ... • •••





1 1Cantidad I Trienios FNOMBRES Y APELLIDOS 1 mensual I en que, debe
1 1 Mar. Sub. Of. 1 comenzar el abono
,1 Pese lar I.
D. Serafín Prieto Blanco ... ••• ••• •••
D. Enrique de la Escalera Bruquetas ••• ••• ..•
D. Rafael J. Rodríguez Romero ...
D. lamón del Corral Caballero ... •••
D. Miguel Romero Díaz del Río • .•
D. Gabriel Sanabria Hernández
... •• .• ••• •••
D. Benito Lavandeira Alvariño ••• • ••• •••
D. Miguel Garrido Bastida ••• ••• ••• •••
D. Miguel Salán Santos ... ••• ••• ••• •••
D. Francisco J. Ros de la Huerta .. .
D. José A. Porro Martínez ... ••• •
D. Guillermo Díaz del Río Caballo ... ••• . • •••
D. José C. Franco López ... • • _
D. Miguel A. Umpiérrez Rijo ... •••
D. iCarlos Lena Terry ... . ••• . .
D. Francisco Martínez García ... •• ••• ••• •••
D. Juan L. Antón Rego .• ••• •••
D. Jesús Díaz del Río Español ... •• • ..•
D. Valentín Graña Ramos
• •
_
D. Mateo González Lorente ••• •••























Comandante ••. D. Juan Fernández Pidal ... ... ... ... . .
Comandante ••• ••• D. Augusto Prego Parga ... ... . •• •••
Comandante ••• • ••• D. Ricardo de Castro Alonso ... •.. .•• •.. •e•
Comandante ••• D. Fernando Conde Nowa ... ... ... ... •••
...
Comandante.•• ••• ••• D. Ricardo Víctor Fernández Rodríguez •.•
Comandante . ... D. Ramón Seara Ojea ... ... ... ... ••. ••. ••.
Comandante ••• . . D. Indalecio Seijo Fraga ... ... ... _ .... ...
Comandante... ... ... D. .Cipriano j. Marqués Roquer ... . . ._ ._ ._
Comandante ••• ••• ... D. Antonio Torres Viqueira ... ... . • ••• ••• •••
Comandante ••• ••• ... D. Jaime Ruméu Ballester ... .•• .•• ••• . • • • •••
Comandante ••. . D. Antonio Pellicer Caravaca ••• ••.
.•• ••• •••
Comandante .•• .•• .•. D. Carlos S. Zea Salgueiro ... • •• ••• •••
Comandante ••. ••• ••• D. Agustíp Cumbreras Pérez .•• .•• ••. ••• .••
Comandante ••• ••• ••• D. Antonio García García ... ••. ••.
••. ••• „.
Comandante .•• •.• ... D. Manuel Pérez Santalla ... ... ..............
Comandante ••• ....•• D. Manuel González Muñoz ... ••• • • ••. •.• e • •
Comandante ••• ••• • •• D. Manuel López Plaza ... ... •.• ••• •.• ••. •••
Comandante ••. ..• ••• D. Emilio A. López Vidal ... ••• ••• •.• ••• •••
Comandante ••• ••• ••• D. Francisco Jiménez Lombos •.• ••. ..• .•• .••
Capitán ••. .•• •.• ••• D. Prudencio Piñeiro Vázquez ••. ••• ••• ••• •••
Capitán ... .•. ..• ••• I). Juan J. Fernández García . ••• ••• •••
Capitán •• ••• ••• D. Antonio Cepillo Fernández ... ••. ••. ••• •••
Capitán .•• •.• ••• ••. D. Pedro Rodríguez Somorrostro ••• ••• ••• •.•




Capitán :._D. Manuel Hermida Prieto ... ... ... ... ••.
Capitán ••• • . @el/ ••• D. Francisco J. Echevarría Bidegain ... •• •••
Capitán •.• ••• ••• ••• I). Francisco Sayáns Gómez ... ... ••• •.•Capitán ••• • • .•• D. José López-Suevos Fernández ... ..• .••
Capitán ... ••• ••• ••• D. Carlos Aguirre Peris ... .• • • • •••Capitán .•• •••
••• ••• a José M. ,Robles Musso ... ..Capitán.. D. Gonzalo Baeza Nuin ...
... ...
•• •••
• ••• • • •••Capitán ..• •••
•.• ..• D. Francisco J. Arcilla Prat ... ... •••Capitán ••• ••• .••
••• D. Julio Santos Rodríguez Cabrero ... ••• •••Capitán ••. ..• ••• D. Daniel Yusti Muñoz-Delgado ... ... ••. •Capitán ... •.• ••• .. D. Alberto Marqués Roquer ... ... ... ... .•• .••Capitán ..• .•• .••
... D. José A. García de Paredes Alvarez •••Capitán G“ SID* *e* D. Pedro Hernández Lorenzo ... ... •••
••.Capitán ••• •••
••• ••• D. José Manuel Gordillo Martínez ...
.. ••. .••Capitán ..•
. D. Germán Bayón Blanco ... . ••. •••
•••Capitán ...
... ... D. Fernando Beceiro Yáñez ... ... ..•
.•• • . ..•Capitán ... •••




D. Gerardo Sanmartín Leiro ... .. • •• .••
•••Capitán ••
•.. ... D. Miguel Torrente Gallego ... . •• ••• •••Capitán ... .•
••• ••• D. José Lagares Conchado ... e•• e •• ••• ••• •••Capitán
.• •••
••. D. José Luna Pacheco ... ... ... ••• ••• .••
••Capitán ...
. .. ...
. D. José María García Quirós ••• ••• •.. •••Capitán
•••
••• ••• D. Luis Barberá Moreno
... ... ••• ••• • •• ••• •••Capitán •••
• ..
• •. D. Juan Burgoa Fernández ...Capitán ..• ... ... ••• .••...
-
..• D. Juan Antonio Bujía Vila ... ••• ..• •.• ... •••Capitán
•.. ...
•• •• D. Bartolomé Deudero Alorda ... ... •••
... •••Capitán ...
. ..•
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3. 1 agosto 1975
3 1 agosto 1975
3 1 agosto 1975
3 1 agosto 1975
3 1 agosto 1975
3 1 agosto 1975
3 1 agosto 19-75
3 1 agosto 1975
3 1 agosto 1975
2 1 agosto 1975
2 1 agosto 1975
2 1 agosto 1975
2 1 agosto 1975
2 1 agosto 1975
2 1 agosto 1975
2 1 agosto 1975
2 1 agosto 1975
2 1 agosto 1975




















































































































































• • • •
• • .11. Ovo
*e 41b*
Comandante ... ... ...
Comandante ••• ... be.
Comandante ... ... • • .
Comandante ..• .e. ...
Comandante 0.0 eee ***
Comandante ... ... • • •
Comandante .0. ... 0••
Comandante oe. ••• veo
Comandante ... ... ...
Comandante ... ... ...
Comandante ... ... ...
Comandante
Comandante .. • ...
Comandante ... ... ...
Comandante






Capitán ... • • •
Capitán ... ...
Capitán ... ...









Capitán ... • • • • • • • .
Capitán ... • • • • • • . •
Capitán .0. •••
Capitán 4.0 • e •
Capitán ... ...
Capitán ... • . •
Capitán ... ...





D. Francisco Rosique Fuenrnayor
D. Francisco Belascoaín Bastarreche
D. José María Martínez Español
D. José María Lipúzcoa Tendero ...
D. Rafael Rodríguez Ferrer ...
D. Juan Martínez Raposo ... .......
D. José Antonio Camba Peteiro
D. Juan Ramón Cabezas Parejo .. • .1.• 00. “.
D. Bernardo Llobregat Sierra ... ••• $4b 404 ea@
D. Jesús María Leira Plácer
D. José Baturone Barrilaro ... •
D. Guillermo Cervera Govantes
D. Ricardo Rodríguez Cervigón
D. Manuel Benítez Martín ...
D. Ricardo López Fernández ...
D. Fernando Casanova Rivas ...
D. Antonio Bernal Subiela Oe. *** e.* *e* e.e
D. Angel Esteban Castaño ... ... • .
D. Francisco Vázquez Torres_ 4.4 4.* *o*
D. Amable Rivas Budiño 4.* **e fee 449 •••
D. Carlos Calderón Martínez ...
D. José María Ferragut Hurtado
D. José Miguel Ferro Gómez
Gee ••• •• •
••• ••• •••
Chee • • die*
• • • • • • • • •




• • • • • •
••• • ••
••• ••• •
• • • • • • • •






D. José Puente González .
D. José Míguez Cagiao .
D. Rogelio Pérez Comésaña .
D. Diego Martínez Buyolo .......
D. Luis Oñate Español ..•
• • • • • •
• • • • • • • •
•
• • 11, e • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • o** ***
• •


































D. Luis Millán Espino ... O 4" Se@ ••• 0" e"
D. José A. Torán Martín ...
D. Pascual Cervera Govantes
D. Gurnersindo Ruiz de Azcárate
D. Francisco L. Jiménez Muñoz-Delgado
D. José L. González Gómez
D. Pedro Jiménez Hernández ...
D. José María Lefler Pino
D. José M. Pasquín Dabán
D. Pedro Albarracín Romero ...
D. Jósé L. Muñoz-Delgado Martínez
D. Rafael Estrada Giménez
D. Manuel Villagrán de Cárdenas
D. Miguel López Eady
D: Rafael Barón Ruiz de Valdivia
D. Miguel A. Vilar Bujía ...
D. Eduardo Díaz Linazasoro Oe. .0. *e.
D. José F. Fernández López
D. José L. Barbastro Estrán
D. Ricardo Morales Gelpi
D. Perfecto Castro García ...
D. Juan A. Iforalo Murillo ... •
D. José M. Muñoz Sánchez ... •00 .e. e** O*
D. Enrique Rodríguez Romero ...
D. Juan Pita da Veiga y Vázquez de Castro ...
D. Jorge Guillén Salvetti
D. Manuel Muñoz-Cruzado Ferrando ...
D. Ceferino Pérez Blaya
D. Antonio Meroño, Parra ... . leee **e
D. Angel R. Lucas Pons ... • • • • • •
D. Manuel Blanco Carbajales
D. Jesús Núñez Simón ...
D. Gonzalo Alonso González ...
D. Carlos Guitart Vadillo 00* *e* eo. •••
D. Carlos A. da Cunha Rivas
D. Francisco T. Moreno Rodríguez
D.•Manuel A. Vivero Vidal ...
D. Gerardo Lorenzo Martínez ...
D. Jesús Vizoso Dorado ... ••• •••
D. Luis C. Soneira Patiño . .
D José L. Carmona Mendoza ...
• •












• • • • •
•
• • • • • •




• • • • • • , • • •























• • • • • •
• • • • • • • • •
• •
• • • • • • •
• II • • • •
• 1, • • • • • • •
• • • y • •
• • • • •
•
• • • • • •
• • • ••• •••
••• ••• ••11



















































4 1 agosto 1973
4 1 agosto 1973
4 1 agosto 1975
4 1 agosto, 1975
4 1 agosto 1973
3 1 agosto 1973
3 1 agosto 1975
3 1 agosto 1973
3 1 agosto 1973
3 1 agosto 1973
3 1 agosto 1975
3 1 agosto 1975
3 1 agosto 1973
3 1 agosto 1975
3 1 agosto 1973
3 1 agosto 1975
3 1 agosto 1971
3 1 agosto 1975
3 1 agosto 1971
3 1 agosto 1975
3 1 agosto 1975
3 1 agosto 1973
3 1 agosto 1975
4 9 1 agosto 1971
6 1 agosto 1971
6 1 agosto 1971
1 7 4 1 agosto 1971
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8 1 julio 1971
7 - 1 agosto 1975
7 1 agosto 1975
7 1 agosto 1971
7 1 agosto 1971
7 1 agosto 1975
6 1 agosto 1971
6 1 agosto 1971
6 1 agosto 1975
6 1 agosto 1975
6 1 agosto 1975
6 1 agosto 1971
6 1 agosto 1971
6 1 agosto 1973
6 1 agosto 1975
5 1 agosto 1971
5 1 agosto 1971
5- 1 agosto 1971
5 1 agosto 1971
5 1 agosto 1971
.5 1 agosto 1971
5 1 agosto 1971
5 1 agosto 1971
5 1 agosto 1971
- 5 1 agosto 1971
5 1 agosto- 1975
6 1 julio .1971
5 1 agosto 1971
5 1 agosto 1975
4 1 agosto 1971
4 1 agosto 1971
4 1 agosto 1975
4 1 agosto 1971
4 1 agosto 1971
4 1 agosto 1971
4 1 agosto 1971
4 1 agosto 1971
4 1 agosto 1971
4 1 agosto 1971
4 1 agosto 1971
4 1 agosto 1975
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D. José M. Castro Ibáñez ...
D. José C. Salazar Mitchel ..• ••• •••
D. Sebastián Marcos Martín
D. Vicente Rodríguez Rubio ••• ..• •••
D. Juan J. Caamiña Romero ... •••
D. Eduardo Maíz Vázquez ... •••
D. Francisco A. Beceiro García
• •
D. Vicente López Alemany
D. Plácido Romero Mas
...
D. Eduardo Rodríguez-Toubes Núñez
D. Rafael Carlos-Roca Peña
D. Santiago F. Gómez Blanco ... •••
D. Rafael Núñez Simón
D. Enrique A. Oliete Ginesta ... •••
D. Valentín Manzano Barbosa ... •••
D. Rafael Romero Díaz del Río •••
D. Gonzalo de Riva García ...
•••
D. Antonio A. Quílez Fúster
D. José R. Suárez Martínez.... -...
D. Juan Cardona Comellas
D. Ricardo Cruz Balsalobre
• • • • •
• • •
• • • e •
•













•• • •• •
II •
•• •
• • • • • •
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D. Tomás Rodríguez Sánchez ...
D. Anastasio Díaz-Caneja Fernández
D. Jesús .Blanco Sánchez ... ••• ••• ••• •••
D. Feliciáno Trillo Cancela ... ••• •••
D. Angel Teodoro Revilla García ... •••
D. Julio Chico Moraleja ...
D. Juan Mariano Jiménez Zayas •••




















• • • •
CUERPO DE INTERVENCION
D. Enrique Moréu Curbera 8.750
CUERPO DE OFICINAS























































































































Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 539/75.-A propuestadel Almirante jefe de la Jurisdicción Central, de conformidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas, y en atención a los méritos contraídos por elIngeniero Naval don Vicente Moreno Arenas, vengo
en concederle la Cruz del Méirto Naval de primeraclase con distintivo blanco.
Queda rectificada la Orden Ministerial número 396de 1975 (D. O. núm. 107) en lo que se refiere al citadoIngeniero Naval.
Madrid, 10 de julio de 1975.
PITA DA VETGAExcmos. Sres.
...
Orden Ministerial núm. 540/75.-En atencióna las circunstancias que concurren en los Oficiales
que a continuación se relacionan, los cuales reúnen las
condiciones que determina el artículo 109 del Regla
mento de la Escuela Naval Militar por haberse esca
lafonado con el número uno de sus respectivas promo
ciones, vengo en concederles la Cruz del Mérito Naval
de segunda clase con distintivo blanco :
Alférez de Navío don Carlos Tortosa Saavedra.
Teniente de Máquinas don Miguel A. Trives Pérez
Teniente de Intendencia don Maximiliano 1\Tova
Santos.
Madrid, 10 de julio. de 1975.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 541/75.-En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo
propuesto por la Junta de Recompensas y lo informa
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do por la Sección Económica y la Intervención del
Departamento de Personal, se concede al personal que
a continuación se relaciona la Medalla de Sufrimientos
por la Patria, como herido en acto de servicio, por
haber sufrido lesiones calificadas en el artículo 9•0 del
Reglamento de dicha Medalla y hallarse comprendidos
en el apartado e) del aftículo 6.° del mismo.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la
Ley 15/70 (D. O. núm. 186), se reconoce, en concepto
de indemnización y de pensión, derecho al percibo de
las cantidades que a cada interesado se señalan, como
comprendidos en el artículo 9.° del Reglamento de la
Medalla de Sufrimientos por la Patria, regulado por
Decreto de 15 de marzo de 1940, complementado por
la Orden de la Presidencia del Gobierno de 9 de junio
de 1952 (D. O. núm. 135).
Teniente de Navío don Juan Benavente Sierra, con
heridas calificadas de "grave" y 816 días de curación :
Pensión • • • •• • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 146.000
Indemnización 22.500
Total ... ... 168.500
Sargento Mecánico don José Barcón Blanco, con
heridas calificadas de "grave" y con 145 días de cu
ración :
Pensión ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •








Haberes en situación de "reserva" a favor del Viceal
mirante don Manuel Cervera CabellQ.
Orden Ministerial núm. 542/75 (D).—Resuelto
por el Consejo Supremo de Justicia Militar que el
señalamiento de haberes en "reserva" a los Almirantes
y Generales que pasen a dicha situación corresponde
efectuarlo a los Ministerios respectivos, de conformi
dad con lo propuesto por la Dirección Económico
Legal y lo informado por la Intervención Centrai,
dispongo :
Que al Vicealmirante don Manuel Cervera Cabello,
que pasó a la situación de "reserva" por Decreto mí
mero 1.303/75, de 23 de mayo (D. O. núm. 134), con
el empleo de Almirante por hallarse en posesión de la
Medalla Militar Individual, se le reclame y abone el
haber mensual en "reserva" de 51.450 pesetas, según
el detalle que a continuación se indica, a tenor de lo
dispuesto en las Leves de 25 de noviembre de 1944
(D. O. núm. 278), 112/66 (D. O. núm. 298), 113/66
(D. O. núm. 298) y 29/74 (D. O. núm. 167) :
Pesetas
Sueldo anual ... ... ... .., • • • • • . • • . .• • • .. ••• ••• 277.500
Diecisiete tffienios aeumulables, concedidos por
Resolución número 1.004/74 (D. O. núm. 189). 255.000
Página 1.7618. DIARIO OFICIAL DEL
20 por 100 sueldo Medalla Militar
Dozava parte de sueldo, trienios y Medalla Militar
por paga extraordinaria de Navidad ...
Dozava parte de sueldo, trienios y Medalla Militar




Sueldo regulador ... 686,000
Noventa centésimas del sueldo regulador (Ley de
25 de noviembre de 1944) ... 617,400
Dozava parte de las noventa centésimas del sueldo




• ••• • ... 51.450
También corresponde al expresado Vicealmirante el
percibo de la pensión mensual de 1.667 pesetas por
hallarse en posesión de la Gran Cruz de la Real y Mi.
litar Orden de San Hermenegildo, concedida por De.
creto número 2.532/66 (D. O. núm. 233).
.Este señalamiento de haberes tendrá efectos econó.
micos a partir de 1 de junio de 1975, primera revisti
siguiente a la fecha de su pase a la "reserva".





Convocatoria de becas fondo "Capitán General dt
la Armada, don Luis Carrero Blanco".—Con cargo
al fondo "Capitán General de la Armada, don Lui3
Carrero Blanco", creado por acuerdo de la Diputaciób
Provincial de Guipúzcoa en 31 de diciembre de 1973,
se convocan para el curso 1975-76 las siguientes becas.
Cuatro becas para alumnos que preparen su ingre.
so en la Escuela Naval Militar, por importe de
40.000 pesetas anuales cada•una.
Cuatro becas para alumnos de la Escuela Nava!
Militar, con la dotación de 30.000 pesetas por
alumno y curso.
Tres becas para alumnos de los Cuerpos de San!
dad, Jurídico e Intervención de la Armada, dota.
das cada una de ellas con 40.000yesetas por curso.
Catorce premios de 20.000 pesetas cada uno para
Cabos segundos que preparen su ascenso a Cabos
primeros.
Catorce premios de 22.500 pesetas'(ara Cabos pri.
meros que realicen el curso para Suboficiales.
Las solicitudes, ajustadas al modelo oficial, de OS
aspirantes a las becas y premios citados deberán tenef
entrada en la Diputación Provincial de Guipúzco¿
l(Plaza de Guipúzcoa San Sebastián) antes del 6
30 de agosto próximo, pudiendo retirar el modelo
df
solicitud en el propio Palacio Provincial de la Dipti.
tación de Guipúzcoa, en el Ministerio de Marina, el
la Comandancia de Marina de San Sebastián y en
Escuela Naval Militar de Marín.
En estos mismos lugares estarán a disposición &
los aspirantes las condiciones complementarias precio
para la petición de las becas.
MINISTERIO DE MARINA








El que suscribe, don , vecino de
, calle tiene el honor de dirigirse a V. I. para exponerle, con
el respeto y consideración debidos, lo siguiente:
becas
Que creyendo reunir las condiciones determinadas en las normas para la adjudicación de
premios
aprobadas por el Pleno de la Exma. Diputación de Guipúzcoa en sesión de 25 de febrero de 1975 para el
desarrollo del fondo "Capitán General de la Armada. don Luis Carrero Blanco", creado por la misma Cor
poración en 31 de febrero de 1973, de V. I.
SUPLICA:
Sea admitida la presente solicitud para para
(Indicar la clase de beca o premio solicitados)
nacimiento
el curso 19 a 19 a cuyo efecto se acompailz certificación de y declaración jurada de
residencia
los ingresos familiares, comprometiéndose el solicitante a presentar la.s certificaciones acreditativas que jus
tifiquen este último extremo, caso de ser solicitados por el Tribunal de selección que debe hacer la propuesta
de adjudicación.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
de de
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE GUIPUZCOA.
San Sebastián,
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Don Luis Ferraou-t Pni, rnit 1, (lía *NT •-1 rl C r-vrtnn- — -
-■•
ut N., a. IriL LI J.1 CL V IV y ■...l.J1110.11-
dante Militar de Marina de la Provincia Marítima
de Huelva,
Hago saber : Que terminado el plazo de presenta
ción de solicitudes para proveer dos plazas de Prác
ticos de Número del puerto de Huelva, convocado el
concurso-oposición de fecha 12 de mayo de 1975
(D. O. núm. 109, de 17 de mayo de 1975), se hace
pública la relación de los candidatos admitidos :
Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Pedro Barragán López.
Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Joaquín Barranco Rodríguez.
Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa don
José• Luis Pereiro Buela.
Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Antonio Bonilla de la Corte.
Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
Gabriel Vich Martorell.
Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa doti
Manuel Grávalos Guzmán.
Los exámenes correspondientes se celebrarán 2n
esta Comandancia de Marina de Huelva durante la se
gunda quincena del presente mes, en el día y hora que
oportunamente se señalará a los candidatos admitidos
Presidente.




Capitán de la Marina Mercante don Alberto Casas
Un Capitán de la Marina Mercante de un buque
surto en el puerto el día del examen.
Práctico de Número de la Corporación de este p
to don Domingo Martino Mora, designado por el
mandante.
Práctico de Número de la Corporación de este puer.





Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa dor,
1\élelquíades Delgado Pelegero.
Los candidatos efectuarán su presentación en la Co
mandancia Militar de Marina a las 10,00 horas de
día anterior al que se señale para el examen, a efectos
de reconocimiento médico, debiendo presentar sus Ro.
jas de Servicios en la Armada y en la Marina,Mer.
cante, las cuales serán devueltas una vez finalizados
los exámenes.
Lo que se hace público para conocimiento de loi
interesados, publkándose este anuncio en el amo
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y tablón de
anuncios de esta Comandancia de Marina.
Huelva, 1 de julio de 1975.—El Capitán de Navio
Comandante Militar de Marina, Luis Ferragut Pon
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